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MINISTERIO DI~ l-JA GUERRA
PAR1~E OFICIAL
LEY
DON ALF00:S0 XIII, por la gra°cia de Dios y la
Constitución, REY de España, yen su nombre y du-
rante su menor edad, la REIXA Regente del Reino,
A todos los que la presente vieren y entendieren
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo primero. La fuerza del Ejército perma-
nente de la Península, para el año económico de mil
ochocientos ochenta y nueve á mil ochocientos no-
venta, se fija en noventa y dos mil veintitrés hombres.
Artículo segundo. La de los ejércitos de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, será respectivamente de drez
y.nueve mil quinientos setenta y un hombres, tres
~tl ciento cincuenta y cinco y ocho mil setecientos
cmcuenta y tres.
Por tanto,
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
G??ernadores y demás Autoridades, así civiles, como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la prt'sente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á dos de julio de mil ochocientos
ochenta y nueve.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de la Guerra
JOSÉ CHINCHILLA.'
REALES DECRETOS
de De conformidad con lo propuesto por el Ministro
la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros
·en nomb d ~"0 'XI re e ¡"'11 Augusto HIJO el REY Don Alfonso
Il, )' como REINA Regente del Reino,
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Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría, para que el Museo del cuerpo adquiera, por ges-
tión directa, de la casa Whitworth, para ensayo, un
montaje para obús de treinta y medio centímetros,
sistema Ordóñez, por el precio de dos mil quinientas
libras esterlinas: un montaje de eclipse para cañón
de quince centímetros del mismo sistema, por dos mil
libras esterlinas, y un montaje de cañonera mínima,
también para cañón de quince centímetros, por mil
doscientas libras esterlinas, sin contar los gastes de
ernp.iques, los do transporte, derechos de aduanas y
demás que originen; todo con cargo al cuarto concep-
to del vigente plan de labores del Material de Arti-
llería, como caso comprendido en la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos.
. Dado en Palacio á treinta de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
.El MInistro de la Guerra,
joss CHINCHILLA
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros. y de conformidad con
lo informado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REI:-;.-\ Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría, para que la fábrica de Trubia adquiera, por ges-
tión directa, de la casa Tannett Wa1ker & C.o de
Leeds(lnglaterra), una prensa hidráulica para forjar
acero, de mil doscientas toneladas de potencia, con
todos sus accesorios, por el precio de ocho mil libras
esterlinas, sin contar los gastos de transporte, dere-
chos de aduanas y demás que se originen; todo con
cargo al tercer concepto del vigente plan de labores
del Material de Artillería, aplicándose. para el pago
de la expresada suma, los sobrantes que resulten en
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MARíA CRISTINA
los demás conceptos . y como caso cornp rendido en la
excepci .in qui nta del artículo sex to del real dec reto
de veintisiete de febrer o de mil o rho.iient is cincue nta
y dos.
Dado en Palacio á treinta de junio de mil ocho-
cientos ochen ta y nu eve.
El Ministro de la G uerra,
JOS É Clll :\C[IlLL\.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de confor midad con
10 informado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
R EY 0 :)11 Alfonso XIII , y como R EI;';A Regente del
Reino ,
Vcngo en autorizar al Director ge neral de Ar-
t illería, para que la Fábrica de pólvora de Granada
adqui era , por gesti ón directa , de la casa Grus:mverk,
dos toneles de su sistema para la mezcla ternar ia, por
el precio de dos mil ochocientos sesenta marcos, los
dos, puestos á bordo en el puerto de Ham burgo, sin
contar los gastos de transporte, derechos de aduanas y
dem ás que se origine n ; tod o con cargo al tercer con-
cepto del vige nte plan de labores del Material de Ar-
tillería, y como caso com prendido en la excepción
qu inta del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuen ta y dos.
Dado en P alacio á treinta de junio de m il ocho-
cientos ochenta y nu eve.
MARíA CRISTINA
El Mini~tro d. la Guerra,
JOSÉ CHINCHilLA.
Con arreglo á la excepción décima del artículo
sexto del real decreto de vei ntisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augu sto Hijo el
R EY Don Alfonso XIII , y como REIl\A Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Admi-
nistración Militar, para la adquisición directa, duran-
te dos años, de los artículos para el servicio de subsis-
tencias .
Dado en Palacio á tres de julio de mil ochocientos
ochenta y nueve.




ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAr.IÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para el
arriendo de un local donde insular la Comisaría de guerra
de Melilla; y resultando del mismo, que no se ha presenta-
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d o preposic i ón alg una . p o r lo c ua l J:¡ Ju ",U rf'g lament:lria
i ivi ó al JUPi'1O de l ':u e h .y ocipa, :í p ro rroca r el c:)n t r~t~
p -r u I a ñ ,» , b j o iguales prechs .v coud icioies, el REY (que
Dios g uar .ie) , '! e n su nom bre la REI--:A Rvgente del Reino.
de coifor midad con lo pr o pu esto por la Direcciín General
de :\·!mi ' li,t ra, i "n \li:tar , h a t-rii d o á bien a pr o ba r J;¡ pró-
rroga p r opu-sia de la casa ocu p Ida po r .iq ucl !a dcp : lldl:n-
c i 1, pr"l' i. d .id .Ie D. Manuel F ,:rorar . }' prec io de >l 40 pe-
Sd .IS a nu al : s; d . b c lld" f .r mn l.z Irse e l o p .ru u o c o nve rno,
en qu~ se h. rr.iu e .m t Ir las c o.id i. Li.ics e st i. iul.id.is en el
cxp ec iente.
De real o rden lo di go á V. E. para su conocim iento y
de m ás e fectos . Dios gu arde á V . E. m uchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
_. -
CRUCES
SUBSECRETARfA ,- SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exc mo. Sr .: El REY (q. D . g .), y en su no mbre la R EIIIA
Reg ente del Rei .io , ha te nid o á b ien d i spo nc r que la real
ord en de 5 de jun io ú.tirno ( D. O. núm . 12»), referente á
pensión de cr uz, del licenciado del ejér cit o de Cuha Patri-
cio Pereda Pérez, que por err o r involuntario se comunicó
al Capitán gene rar de Ca st illa la Nuev a , se en tie nda re ctifi-
ca da e n e l sentido de q ue debe se r al de Cast illa la V ieja.
De real orde n lo digo á V. E. pa ra su co no cimiento y
demás e fec tos. Di os g uarde á V. E. muchos ali as. Ma-
drid 2 d e julio de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Cap itán genera l de Castilla la Vieja.
Señor Capitán g en eral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M. El R EY (q. D. g.), y en su nombre la
R EIN A Regente del Reino, se ha dignad o conceder, á consul-
ta -de es a Asam blea, la placa de la Orden de San Herrne-
n egilcfo á D . Jesús Oñnr-o y Ruiz, coron el de Caballeria,
retirado, co n la an tig üedad de 5 de agosto d e 1885. en cuyo
día cumplió los pl azos pr efij ad os po r el reglamento.
De real o rden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
d em ás efe c tos. Dios guarde á V. E. m uc ho! a ños. Madrid
~ de julio de 1889.
Ios é CHIN'CHILI.A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y JIa-
rina.
Señores Cap itán genera l de Valencia y Director general de
Caballería.
SUBSECRETARIA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo . Sr. : En vista de la in st an cia que V. E. cursÓ á
este Minister io, con su esc rito núm. 1.8.p, fecha 5 de sep-
tiembre último, promovida por el escribi ente de tercera
c lase del Cuerpo Auxil iar de Oficinas Mi it ares, D. Ang~
Malina Aliaga, en solicitud de qu~ se le oturgué el premiO
qu e le co rres ponda, y la c ruz del \ h:r ito \l¡lour de 135 de-
signadas para recompensar se rv ic ios ' de guerra; con la pen-
s ió a mensual vitalic ia de 7 '50 pesetas, el l{ry (q . D. g.), ~
en su nombre la REI)l.\ Regente del Re ino , de confo~~ ;d2
con lo informado por la Dirección General de Adnllnlstr.3-
c ión Militar ha tenido á bien conceder al intereudo la crta,





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 22 de abril último, en la que ma-
nifiesta la fecha en que ha terminado la comisi ón que esta-
ba desempeñando en las bah ías de lllana y Panguil (Isla de
Mmdanao), el coronel teniente coronel de Estado Mayor
D. Fidel Tamayo y Arana, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la R EINA Regente del Reino, de conformidad con lo
manifestado por V. E. en su citado escrito, ha tenido á bien
declarar al interesado con derecho á indemnización, duran-
te los veinte días de exceso que han transcurrido de .los tres
meses que el reglamento vigente determina para esta clase
de comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás electos. Dios guarde á l/. E, muchos años. r-ladnJ
2 de j u.io de ¡889-.
_.-
Señor C~pitán general de las Islas Filipinas.
D. Tomás G6mez Lesaca, del regimiento Infantería Reser-
va de La Palma núm. 20, agregado al mismo cuerpo
como su peruu meraría.
)) Angel Jiménez Castellanos, del regimiento Infantería
R eserva de Lucena, núm. !.1I, agregado al mismo
cuerpo como supernumera: io ,
1) Vicente Sauz Pando, del regimiento Infantería Reserva
de Chiva, núm. 2), agregado al mismo cuerpo como
supernumerario, .
)) Ezequiel Serna Pardo, del regimiento Infantería Reser-
va de D enta núm. 27, agregado al mismo cuerpo como
su pernu rnerar io.
)) Angel CJrbalán Martin, del regimiento Infanter ía Re-
serva de Fraga núm. )6, agregado al mismo cuerpo
como supernumerario.
)) Juan Ramos Soler, del regimiento Infantería Reserva
de Málaga núm. 40, agregado al mismo cuerpo COIllO
su pcrnumerurio.
)1 Mauuel de la Iglesia Berm6n, del regimiento Infante-
ría \{pscrva de Jaén núm. 41), agregado ul ruismo cuer-
po como supcrnumerar io ,
» Manuel Martín Baz, del regimiento Infantería Réserva
de Mcdiua del Lampo núm . 50, agregado al mismo
cucrpo cuma supernumerario.
1) Ricardo Fuertes Rodríguez, del regimiento Infantería
Reserva de Villafranca del Vierzo núm. 55, agregado
al mismo cuerpo como supernumerario.
)) Martill. Miret Cal'altó, del cuadro de reclutamiento
de Barcelona núm. 10, agregado al regimiento Infan-
tería Reserva de Villafranca del Pauad és núm. ro,
como supernumerario.
1) Alejandro Gómez Medeviela, del cuadro de recluta-
miento de [ átiva núm. 24, agregado al regimiento
Infantería Reserva de Alcira núm. ~4, como super-
numerario.
» Felipe González Ortlz, del cuadro de reclutamiento de
Zaragoza núm. J ~, agregado al regimiento Infantería
Reserva de Fraga núm. J<:l, como supernumerario.
» Ant.onio Toro Lopez, del cuadro de reclutamiento de
Miranda de Ebro núm. 59, agregado al r eg i micnto
Infa .uer ía Reserva de Santoíi .1 núm. 59, cerno super-
numerario.
Madrid )0 de junio de 1889.
INDEMNIZACIONES
qu~ solicita con l.a pensi ón mensu al \'it~ljcia de 7'50 pesetas,
como comprendido en la re al orden ci rcular de 7 de enero
de 187(', abonable desde 1 , ° de agosto de 188), que son los
cinco aüos de atraso que perm ite fa ley de contabilidad , y
cuya recia maci ón y abono se le hará en J~ forma reglamen-
taría. Dcc lar ando, á la vez, S. 1\1. que el Interesado carece
de derecho al premio que ta n.b i én solicita por haber trans-
currido con exceso el plJZD qu e prefija la actual legislación.
De real orden lo Ji.~o á V . E. para su conoci .uiento y
demás efectoS . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.de julio de 1889.
-. -
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo . Sr. : En vista de la cornuu ícaci ún de V. E. de
22 JclllIl:S próximo pasado, el REY (q. O. g.), yen su no m-
hre la H IINA Regente del Remo, de acuerdo con lo pro-
puesto por el J-:fc superior del Cuerpo Au xiliar de Ofici-
nas .\ Ii lilart:s, ha tenido á bien disponer se manifieste :í
V. E., '1 lit: cx i-ri endo aún las m is.uas razones que mot iva-
ron t:l aumento de dos ese: ibieutes en la planriua del Go-
bieruo '\li,itar de Madrid, prlJ~t:de que se incorporen al
mismo los que pagaron á esa Capitanía General, á la cual
han SIJo dest rnados dos en cornis ion, en 26 dd citado mes
(D. O. núm. 1.12).
De-real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dl'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 'de julio de 11)89.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
SUBSECHETARfA,-SECC¡ON DE ESTADO MAYOR DEL EJtncnO
OlRECClON GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr .: En vista de lo preceptuado en el real de-
decreto de 24 del actual (D. O. núm. 1)9), por el que se
dbpulle que los regunienu.s de reserva y cuadros de reclu-
taullentu:i de nueva creació n, sean mandado" por coroneles
de la escala acu va, el REY (q. U. g.), y en su nombre la R El-:-
JC4 H.egente del Re ino, contorm ándose con 10 propuesto por
ellJ;n:ctor general de Infantería, ha temdo á bien disponer
qUe los coroneles de la escala de reserva de dicha arma ex-
presados en la siguiente relación, que empieza con D. Da-
Jllian Piñol .Navas y teru.iua con D. Antouio Toro López,
pasen destlllados, en concepto de supernumerarios, á los
cuadros everuuales de lus cuerpos que: se detallan en la
mbma; quedando dichos coroneles, no obstante este desti-
no, en ibua1cs ~ondiclOnes que los demás jefes y oficiales
tle la escala de reserva, en cuan to á la facultad de elegir
pUnto de residencia,
De real oreen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consióuieutes. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
• Madrid 30 de junio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Director general de Admin~tración Militar.
Señores Capitanes generales de los Distritos.
Relacion que se cita
n.Damián Piñal .Navas, del regimiento Infantería Reser-
va d'; Torrosa núm. 15, agregado al mismo cuerpo
COmo supernumeratio.
© Ministerio de Defensa




SUBSECRETARfA.-SEr:CIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPfo.
Excmo. Sr.: El REY (q.'D , g.), yensunombrela REINA
Regente del Reino , co nfor má ndo se con lo ex pue sto por el
C onsejo Supremo de Guerra y Marina , en 22 de junio úl-
tim o, ha ten ido á bi en 'Conce der á D.a Elisa Víllalba y
Riquelme, v iud a del t eni ente coronel de Caballcr íe Don
Fernando de Soria Santa Cruz y de la Mota, la pensió n
anual de 1.250 peset as , que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, se ña lada al foli o 107, como
respectiva al em pleo qu e el causante d isfrut aba ; la cual ha
de abori ársele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, mientras permenezca viuda, y desde el día 14 de marzo
próximo pasado, que fué el inmediato siguiente al del falle-
cimiento de su marido, ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimil'nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
s de julio de 1889.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por
D." josefa Echevarria Pérez, en solic itud de mejora de la
pensi ón anual de' 1.250 pesetas, que obtuvo por real orden
de J' de ma rzo de 1887, como viuda del teniente coronel.
D. Manuel Madrazo Escalada, fundándose en el art , '5 de
la ley de presupuestos de Cuba de '188; (e. L. núm . 295~'
el REY (q. D. g.), y en su nombre la Rwv. Regente del Rel-
'no, de conformiJad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 27 tre julio del año último,.ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, concediendo á la 1.0-
teresada la bonificación de 'u n tercio en la pensi ón que dlS~
fruta, ó sea en tutal 1.666'66 pesetas anuales, que dl:b~ra
percibir desde el 11 de mayo de 1888, fecha de su mencIO-
nada instanci a y mientras se conserve viu da , pero con de-
ducción desde la misma fecha de las ca{ltidades~ que haya
percibido por su referido anterior señalamiento; siendo, ~l .
propio tiempo, la voluntad de S . ~L, que -el abono se verr-
fique en la Delegación de Hacienda de la pro"jacia de ~ór-
CHINCHILLA
Señor Capit:ín general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgo8, Gallola y Anda-
lucia, Y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infanteria.
_.-
Señor Capitán general de Castília la Nueva. .
Se ñor Presidente del Consejo Suprem~, de Guerra y:A:a-
rme..
CHINCHILLA
con su escrito núm . 722 , de fecha 1. 0 de junio último, el
REY (q. D. g .), y en su no mbre la REINA Regente del Reino ~
ha ten ido á bi en conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula , con abono de pasaje por cuent a del Estado,. en
ate nc ió n :í qu e ha cumplido en esa Isla el tiempo de obli-
ga toria pe rmanencia; resol viendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la Península , en los términos reglamentarios, que~·
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que el ija y á disposición del Dir ector general de Infantería...
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de julio de 1889.
E x~cl1lo. Sr.: En vista de la comunicación 'que V. E.
dirigió á este Ministerio, en Il) de junio próximo pasado, e l
REY (q . D. g.) , y en su no mbre la REIN A Regente del Reino,
ha tenido ti bien ap ro bar e l que V. E. h aya con cedido dos
meses de licencia, para qu e pu eda e vacuar asunt os pro pi os
en la C oruña, al te niente D. Luis Tierres Lagarniga,
au xil iar de la Comisión Liquidador a de Cue rpos disuel tos
del Ejér cito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de jul io de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g. ), y en su nombre la REINA
Regent e del Re ino , se ha servido a probar y decl ar ar in-
dcrn ni zab le , en la form a q ue pr evi ene el art. 24 del regl a-
men to vigente, la co m isión qu e, para hacer efect ivo s va rios
libr ami en tos del séptimo batall ón de Plaza, des empeñó en
el mes de mayo úl t imo, el capit án del expresado batallón
D. Pascual Perea y Eizaga, y de cu yo servicio di ó cuenta
V. E. á est e Minister io , CO .l fecha l a del mes anterior .
De re al orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
dem ás efe ctos . Dios g ua rde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja Ge'neral de ffitramar.
Señores Capitanes g eneral es de Cas~illa la Nueva, Isla de
Cuba y Burgos y Director general de Infantería.
Señ or Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Castilla




, DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
.._--....._---
Se ñor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en escrito de 19 de junio próximo pasado,
y del cer tificado que á la misma acorn paúa de reconoc i-
miento facultativo, sufrido por el capitá n de Infantería Don
Cándido Méndez Alzola, con de st ino en el Depósito' para
Ul trarnur de esta corte, el REY (q . D. g .), yen su nombre la
ReINA Regente del Reino, ha ten ido á bien conceder al.in-
teresado un mes de licencia, por enfermo, para Santander
y Vil tarejo de Salvan és (.\ladrid), con go.ce de sueldo re-
glam en tario, en vez de los dos que solicitaba en su referida
instancia.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ .Ie julio de 1889.
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTI,tAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ULTRÁMAR
Excmo. Sr,» En vista de lo solicitado por el alférez del
.arma de Intantcria de ese ejército, D. Pedro CarrataIá
Jlant1.ua, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
© Ministerio de Defensa
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daba, por tratarse de causante que falleció con anterioridad
, la pub:icación de la ley de presupuestos de la citada An-
tilla de 1888-89, en harmonía con lo resuel to en real orden
de 15 de junio próximo pasado (D. O. núm. 134)·
. De la propia orden lo digo á- V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de julio de 1889.
.CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalueia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.· Maria de Afdea Le6n y Plasencta, en solicitud de
mejora de la pensión anual de ¡50 pesetas, que obtuvo por
real or.Ie n de 11 de juni ) de IBIlG, COIlJIJ viu.la del teniente
coronel n. Félix Toledo y Vid ,1, Iuud.iudosc en el arto 25
ele la lev ele presupuestos de Cuba de 18~5 (e. L. núm. 295),
el Rr r (q. D. g.), yen su nombre la l{W1A Regcnte del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 12 de diciembre próximo pa-
s.rd», ha tcni Io á bien acceder á lo <¡ne solicita, cunce-
dieud» :í la intvresuda la b onificuc ión de U;) terero en la
pensión que disfru :1, ósea cn total .le l.') lO ¡'es-:tas anuales,
que debed perc i.iir desde el 1. 0 d e jul io de I-)-;~, fecha de
su mencionada inSLIl1CI:I, é inter 11 CJ 'serve su actual esta-
do; pero con dcducciin, desde el mi m) día. de las cantida-
des q:te haya percibido por su refendv';¡nterior señalrnn icn-
to; siendo, al propio tiempo, la vo.uutid de S. M., q:Je el
abono se verifique en la Delegación de Hacie n.la de la pro-
vinci r de Barcelon.i, por tratarse de cau sante fal lec id o con
anterioridad á la publicación de la ley de presupuestos de
la citada Antilla de 18:)8-89, en harmonía con lo resuelto
en real orden de 15 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 1)4).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ~emás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia, pro-
movida por D.· Eloisa Nogueira Aguilar, en solicitud de
~ejora de la pensión anual de l. 125 pesetas, que obtu va por
real orden de 17 de septiembre de r88¡, como viuda del co-
misario de guerra D. Eduardo Cerrada y Mart ínez, fundán-
dose en el arto 25 de la ley de presu puestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295), el REY (q , D. g.), yen su nombre la
Rwu Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
p~r el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de di-
Ciembre próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita; concediendo á la interesada la bonificación de
un tercio' en la pens ión que disfruta, ó sea en total [.500
pesetas anuales, que deberá percibir desde el :!S de junio
de 188~. fecha de su mencionada instancia, é ínterin con-
s~n'e su actual estado; pero con deducción, desde el mismo
dla, dalas cantidades que haya percibiJo por su referido an-
~nterior sellalamiento; siendo, al propio tiempo, la voluntad
e S: ~L, que el abono se verifique por la Delegación de
HaCienda de la provincia de la Coruña, por tratarse de cau-
sante fallecido con anterioridad á la publicación de la ley
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de presupuestos de la citada Antilla de 1888-89, en harmo-
nía con lo resuelto en real orden de 15 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 1.34>.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1889.
'CH1NCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJJ:RCITD
SUBSECRETARfA,-SEccrÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qne dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 2l de mayo próximo pasa-
do, consultando si procede otorgar los beneficios del arr. 31
de la vigente ley de reemplazos, al recluta de la zona mili-
tar de Segorbe, Vicente Villanueva Piquer, por haber de-
nunciado al prófugo Vicente Canet Ch oquel l , el REY (que
Dios guarde), y ton su nunbre la REI:-IA ({e!.{cnte del Reino,
ha teui lo á bien disponer <¡IlC se nte n ga V. E. :1 lo resuelto
en la real orden fecha 27 de ma rzo Ú'ti1110 (D. O. núm. 71)
, y á la de 4 de abril ¡>róXII1l0 pas.rd o (1:. L. nú m. ¡.¡0).
l De la dé S . .\1. lu digo á V. ~. para su cou.rciuucnto yde más efectos; signifidnJole, que con fecha 22 de junio úl-
timo, se dió cou oc i u ieuto al '\\inisterio de la GObcflucion
de cu.mto manifiesta en su escrito, para la resolución que
crea co nveni ente. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
SUBSECRETARfA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
comandante graduado, capitán del batallón Reserva de Ge-
t.ife, núm. 4, D. Juan Sánehez; Sandino y Udaeta, en sú-
plica de que se le indulte de la mdemnizaci án de. ],500 pe-
setas, á que ha sido sentenciado, según real orden de 20 de
abril último (D. O. núm. 90), por responsabi lid ad que le
ha cabido en la fuga de un substituto para el ejérc.to de la
Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado; debiendo atenerse el recurrente á lo ya resuelto en la
citada. real orden de 20 de abril último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~. -
SUBASTAS
DIRECCroN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente de la subasta cele-.
brada en esa plaza, para arrendamiento de una parcela de
terreno sobrante de los adquiridos para la construcción del
Hospital militar; y resultando del mismo que en Sil trami-
tación se han llenado las formalidades reglamentarias, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino.
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
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Administración Mil itar, ha tenid o á b ien ad judicar , en defi-
nitiva, e l servi ci o á D. Julián Conde, en el p recio de' 150
pesetas anu ales, qu e ofr ec ió, y sirv ió como límite en la su-
basta ; deb iendo, en su consecuenc ia, elev a r el depósito
constitu ido por el mismo al lO por 100, y form alizar el co-
rrespondi ente convenio en el número de ejempl ares que
está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Sedar Capitán general de Burgos.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . ~.~74 que
V. E. d irigió á este Mlnisterlo, en s de noviembre últim o, en
la que interesa se re suelva lo que proceda ac erca de la d e-
ducci ón de sueldo y g ratificación de caballo , de que ha sido
objeto, en el mes de noviembre de IRX6, el difunto capir an ,
que fué, del escuad rón movilrzado del regi 111 iento Ca bulle-
ría Volu.itarios de , :a naj uanl, D . J03á Perná ndez Alvarez,
fun .l ándos , par a ello las ofic inas de A.f mmis tr ac . ó. ¡ ~l i Iitar ,
según la hquidaci óu practic.id.i al efecto, en la circunstan c i.r
de haber Iailccrdo el interesado e l J ía 2 del expresado mes,
fecha anterior á la en que tuvo lugar la revista Je comisario
dd mismo, la cual, por disposici . u d e esa Cap.t.m ía Gene-
ral, se llevó á efecto el J ía 15, el ¡{ EY (q. O. g.), Y en s u
nouibre la KEI~A Regente del Rei .io , aten.ii en.Io á lo mani-
festauo por V. E. eu su cuauo escrrto, y á lo <:: X puesto por
el Liirecror geuera t d e AJ 'Il .111strJcioG -'l!lnar, ha ten ido á
bien re solver, por equidad, y corn o g racia especia l, que se
abone al mencrouado euc:rpú la caur iu ad J e retereucra por
el concepto del sueido y gratiucaci ón ind.caua, pu estu que
el capirau de que.: se trata iar.ec. ó el! la llUJI ugaua liel lila
2 de uovie.ubre lid citauo año, esto es, desl>llt::S Je cu.muo
habría teUlúo IU¡jar Ia revista ue ccuusarro , ~l c l d ra anterior
no huorese SIJv icsnvo, y s i ¡Jur ra zo.i es dt::l se r vrcio U 0 se
hubiese di spuesto St:: ve .llle..r ... e l ... ld 1) .
1).;: r eal orden l o J ióv a V. 1:.. paca su coucciuri euto y
demás erectos. Dios glld!Je a V. ~ . muchos a(1OS. MaJnd
2.de julio de 1~89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECOÓN GENERAL DE ADMlNlSTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 16 de
agosto del año próximo pasado, referente al abono de ho-
norarios que han devengado los médicos civiles de Segovia
D. Enrique Gallegos, D. Donato Rodríguez y D. Julián
Gil Rodriguez, por reconocim ientos practicados en las
personas de uDjeft:: y liD capitán de la Guardia Livil de .la
Comandancia de aqllel punto, el 1{E'f ('l. D: g.), yen su
nombre la !UrNA Re~elite dd 1{(;iuo, de confor1llLtlad cvn
lo in:"ormado por la DIrección General de Adlllinl:>tración
M.tlitar, y teUlcIl\Ío en CUl':llta lo preceptuado en la regla
3.' de la real orden de J de marzo de 1~5rl , se ha servido
conceder á los interesados el derecho al abvno de los dc-
yeugos de 'que se trata, á razón de ClllCO pesetas por cada
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u no d e di ch os reconocimientos; y, en su consecuencia, di..
p o ner qu e las 20 pesetas á que asciende el im po rte de aqué-
Ilos , se recl am en p or medi o de adicional al ej ercicio cerra-
do de 18S7-8.-{ , co n aplicac ión al cap. 9_°, a rtí culo único del
mismo, la cu al se incluirá, previa las formal idades regla-
mentarias, en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacie , en concepto de Obligaciones que carecen de crédito 'le-
gis /l1 th ·o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
tcn iente coronel de Artillería , subdirector del Parque de
t .cu tu, D. Fz-anol.sco Balanzat y Rubio, so li citando que
la grut ilica cr ón anexa á la Co manduucia de Artillería de di-
ch .i plaza se d iv .du en d os partes, una de las cu .iles se le
co nc eda á é l, Y la ot ra, un ida á la gratificació u co nsignada
en p re su .iu cst .i para el p runer jefe del tercer batullou de
Pl .iza , se ab one al '1U -': des empeñó este cargo, inter iuando
al mismo t i n npo la exp resu.Ja Comaudancia; co n-idcrando
qu e la re.i l orden de ó de septiembre de I~ d(¡ declara no
asiste derecho al que mter .n a la Direcci ón del Parque, á
perciuir la g ra tilicaLi.in CItada , y q m: SI bien la real 01'-
de .i de 2;) de agos to de 16óz, exp resa que, cuando se hailec
de acuerd .. los Jos iuteresados, podrau uividir la, co .uo no
es posib te cub rar dos granticaciones al HUSmo tiempo, de
acc eder en el cas o actual a lo que se so .ic ita, resultaría
pe rJu ..i cado el teniente co ronel que interinó la Coman.íau-
ci,i, pues que al percibir parte de la gr,Jtlác..ci ó . i anexa t
ésta, iendrra que reuuuc iar a 1&que l e corresponde como
pn 'IJer jefe del tercer batall ón, el r<.EY ~q . D. 15:), y eu su
1I0lUOre la KIiINA 1{t::gente del Ke.:iuv, de acuerdo con lo in-
formado pur las Du ecciones generales de Adunnistracién
Mrlnar y de Arti l ler ia, se ha servido desestunar lo suliCl-
talio.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e tec tus , 1J1OS guarde á V. to. uiuchos a úos. MadrId
2 de julio de II:SlS';I.
CHiNCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: Gsando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bi",n con-
ceder una cClmisión del sen·jc¡o, por un mes, para es~a
corte al ten:ente coronel del reaimiento de Almansa, nU-
, .
mero 1) de los del arma de mi cargo, D. Bernardo Gon-
zález del Rubio. .
Tengo el honor de participado á V. E. para su CODO<:I-
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miento y dern is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MJdriJ 2 de julio de J 889.
Exemos. Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja
y Castilla Nueva y Director general de Administra-
cí m Militar.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
El u-o de las facultades que me confiere la real orden
de 16 de marzo de: r885 (C. L. núm. 1.32), he tenido por
conveniente conceder al teniente de Id Comandancia de Sa-
lamanca, D. Bsmer-aldo Rodríguez y Buján, la licencia
que, por el término de quince días y sueldo reglamentario,
ha solicitado de mi autoridad para Irún (Guipúzcoa), con
objeto de: arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conoc i.n iento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 3 de julio
de r889'
Marques de San fuan de Puerto Rico
Seoor .....
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja
y Provincias Vasconjajaa.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL J
DE'PÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dta 9 de julio dará principio por esta Inspección el pag-o de asignaciones de señores jefes, oficiales .JI tropa de los ejércitos
de Llltramar, en los dias que d contiuuacián se expresan, de oncey media de la mañanad tres de la tarde.
Mes de junio de 1889
nlAS MESES I LETRAS
9 julio A. B. C. D. E. F. G. H.
ro ídem 1. J. 1. LL. M. N. O. P.
1 r ídem Q. R. S. T. U. V. Z.
l~ ídem Incidencias.
Madrid ~ de ju.io de z889.-EI Brigadier Inspector, Rafa~l Correa,
=
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CAJA DEL FONDO DE REMONTA
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CUERPOS
Idem de T ctu vn .•... .•. . ... ..
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ldern .. . . . • . . . •. ..• . • • ••• • . • .
Ide rn d e Anda lucía . .. . . . • • . . .
l dern ...•• .. .. , ••••••
ld crn de Mi nd anao .
Id ern de As ia.....•••...•. ....
Idem de Alava • . . . • .• • • . • • . • •
l Ie rn Fi jo de Cc ut a .
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Idern de Lorca " .
Zuna de: Castellón . . •.. " . ' .
l J em de Huesca . . ..• .... .. ..
ldem .
ldern de Córdoba . ... • • .. . • .. •
Academia d e Sargento s .
H ab ilit ado Comisiones activas
de Gran ada .....•.. .. ... .•.
l Je m de Ceuta , , .
Idem de Valen ci a .
ldem de Aragó n • . . . . •• ••..• . .
Idern de Bureos .
Go bierno Mili ta r de Tarragona.
Hahil irado Comisiones act iv as
de Nav arra .• •••. ••. •••. . .•
Capi tanía General de Burgos. ..
Idem de Nav arra ..•. •••... ...
Idcrn de T oledo ...•.•... ..•..
Id. m de Burgos .... .. .. .. • . . .
ld ern dc CiJ' iabria .. . . . • .•.. . .
Idcm de Múl¡¡~a . . • ... . . • , ... .
ld em de LIS A1lt illas • .. • . . •. • .
ldem de Gare llano . . . .. • . , •. • •
l dem de Ex.tremadura.. . • . . . .. Idem íd .• .. . . . . . ' 28 de mayo íd .
.ldem , . . .. ..•. . . . .. Idem íd. . . 2g de íde m id . . ...•. .. . ,
Habilitado Reemplazo de Gra-
n ada .. •. .... .. '" . . . •...•. Sin. . ... . . . . .. . . . l I de junio íd ... , . . . ..
Regimi en to de Castilla •. • . . .••
Idcrn ... .. . .. • ..... . . .• .. ...•
Idem de Almansa .
Idern de Galicia ..•. . •..•. .. , .
I.lcm de Guad¡da¡a ra ' .
Idern de Ba .l én. . . • • • • . . . . • . . .
Idern de Nava rra . '" , ' .
Idem de Alb uera .. , , "
IJ em · · · ···· · .
, l .tcm de Luchm a .
lJem de la Lealt ad "
ldem de lsabel 11 .
Idern tic ~ev i l1 iJ . . . . . . •..• .. . . .
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Mad rid 30 d~ ju nio de l889.-El Cajer o, E NRIQ UE G . VELASCO.
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